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Commerce : la France reste 1er
partenaire de la RFA
Isabelle Bourgeois
1 La France est toujours le premier partenaire commercial  de l’Allemagne,  ainsi  que le
révèlent les données statistiques provisoires pour l’année 2004 publiées par Destatis. Les
15 principaux partenaires commerciaux de la RFA ont acheté les trois quarts (74 %) de ses
exportations et lui ont vendu 72,5 % de ses importations. Les économies de l’Allemagne et
des autres Etats membres de l’UE sont étroitement interdépendantes, comme le confirme
la part des exportations vers les 10 Etats membres qui figurent parmi les 15 premiers
partenaires  de la  RFA (55,6 %)  et  la  part  des  importations  en provenance de ceux-ci
(46,7 %). La progression fulgurante des échanges avec la Chine ou la Russie n’a en rien
modifié cette situation.
 
Les 15 principaux partenaires commerciaux de l’Allemagne en 2004
Exportations 2004 04/03 Part *) Importations 2004 04/03 Part *)
  mrd. € % %   mrd. € % %
Total 733,5 +10,4 100,0 Total 577,4 +8,0 100
Destination       Origine       
France 75,3 +9,1 10,3 France 52,2 +7,5 9,0
Royaume Uni 64,8 +5,1 8,8 Pays-Bas 47,9 +13,2 8,3
Etats-Unis 61,1 +9,8 8,3 Etats-Unis 40,3 +2,6 7,0
Italie 52,4 +8,3 7,1 Italie 35,0 +2,1 6,1
Pays-Bas 45,5 +7,8 6,2 Royaume Uni 34,3 +8,2 5,9
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Belgique 41,2 +16,6 5,6 Chine 32,5 +26,4 5,6
Autriche 39,4 +10,0 5,4 Belgique 28,5 +18,0 4,9
Espagne 36,8 +13,7 5,0 Autriche 24,2 +13,0 4,2
Suisse 28,0 +7,5 3,8 Suisse 21,4 +12,2 3,7
Chine 21,0 +15,0 2,9 Japon 21,1 +7,2 3,7
Pologne 18,8 +15,0 2,6 Espagne 17,3 +4,8 3,0
Rép. tchèque 17,8 +6,1 2,4 Rép. tchèque 17,0 -3,0 2,9
Suède 15,9 +11,4 2,2 Russie 16,2 +14,0 2,8
Russie 15,0 +23,5 2,0 Pologne 15,9 +0,3 2,8
Japon 12,7 +6,8 1,7 Irlande 15,1 +10,6 2,6
2 Source :  Destatis,  communiqué du 04-04-2005.  *)  Part  dans le  total  des  exportations/
Importations.
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